








ANLAGE : KRAFTWIRTSCHAFTLICHER BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE IM JAHRE 1980 
Orig.: franz. 
Die Erzeugung von Kernenergie der Gemeinschaft erreichte 1980 fast 150 Milliarden kWh netto und lag somit 17 % über der-
jenigen des Vorjahres; sie hatte damit einen Anteil an der Gesamtstromerzeugung von annähernd 13 % und deckte 4,6 % des 
Gesamtenergiebedarfs. Dieser beachtliche Anstieg, der über den in der Vergangenheit festgestellten Werten lag, ist zum einen 
auf den vollen Einsatz der 1979 neu angeschlossenen 2 700 MW und zum anderen auf den Beitrag der 1980 an das Netz ange-
schlossenen sieben neuen französischen Wärmekraftwerken mit jeweils 950 MW zurückzuführen, obwohl diese Blöcke noch 
nicht ihren völlig betriebsfähigen Zustand erreicht haben. 
Die Engpassleistung der nuklearen Betriebsmittel erreichte Ende 1980 32 700 MW netto und lag damit 25 % über dem Stand 
von Ende 1979; für 1981 ist daher mit einem starken Anstieg der Erzeugung von Kernenergie zu rechnen, vor allem auch des-
halb, weil während dieses Jahres besonders in Frankreich (Baulinie PWR) und im Vereinigten Königreich (Baulinie AGR) mit 
einem beträchtlichen Anwachsen der Betriebsmittel zu rechnen ¡st. 
Auf Gemeinschaftsebene lag die mittlere Ausnutzungsdauer der Nuklearanlagen unter Berücksichtigung des begrenzten Bei-
trags der neuen Einheiten während ihrer ersten Betriebsmonate bei lediglich 5 200 Stunden (dies entspricht einem Ausnut-
zungsgrad von annähernd 60 %). In der Betrachtung nach Einzelstaaten ¡st auf die geringe Verfügbarkeit der italienischen Reak-
toren und die im Vergleich zum Vorjahr weniger guten Leistungen der deutschen Reaktoren hinzuweisen. 
IN ANNEX: ENERGY PRODUCTION OF NUCLEAR POWER STATIONS DURING 1980 Orig.: French 
Nuclear power production in the Community fell just short of 150 000 million kWh net in 1980, an increase of 17% over the 
preceding year, which thus accounted for 13% of electricity generated and supplied 4.6% of total Community energy require-
ments. This considerable increase, which is greater than those in previous years, is due partly to the full benefit of the 2 700 MW 
net of capacity commissioned during 1979 and partly to the contribution of the seven new units in France, each of 950 MW net 
capacity, which came on stream during 1980, though these new units have not yet attained their full working order. 
Total nuclear generating capacity reached 32 700 MW net at the end of 1980, an increase of 25% over the comparable 1979 
figure, which suggests that a decisive rise in generation is likely to occur during 1981, particularly in view of the fact that a sig-
nificant increase in plant is expected this year, especially in France (PWR series) and in the United Kingdom (AGR series). 
In the Community as a whole, the average utilisation period for nuclear units has risen to 5 200 hours (that is to say, a load 
factor of almost 60%), taking due account of the limited contribution of new reactors during their initial months of service. 
In the Member States, the limited availability of the Italian reactors and the disappointing performance of the German reactors 
— compared with past performance — should be noted. 
EN ANNEXE . EXPLOITATION ENERGETIQUE DES CENTRALES NUCLEAIRES AU COURS DE 1980 
La production nucléaire de la Communauté a presque atteint en 1980 les 150 milliards de kWh nets, en augmentation de 17 % 
sur celle de l'année précédente, assurant ainsi près de 13 % de la production totale d'énergie électrique et couvrant 4,6 % des 
besoins totaux en énergie.' Cette notable progression, supérieure à celles enregistrées dans le passé, est due d'une part, à la pleine 
participation des 2 700 MW nets mis en service au cours de 1979 et d'autre part, à l'apport des sept nouveaux réacteursfrangais, 
de 950 MW nets chacun, couplés au réseau au cours de 1980, bien que ces unités n'aient pu encore fonctionner au maximum 
de leurs possibilités. 
La capacité du parc nucléaire a atteint, à la f in de 1980, 32 700 MW nets, en augmentation de 25 % par rapport à la situation 
de fin 1979, laissant augurer pour 1981 une forte progression de la production nucléaire et ce, d'autant plus qu'un développe-
ment important des moyens de production est attendu au cours de la présente année, notamment en France (filière PWR) et 
au Royaume-Uni (filière AGR). 
Au niveau de la Communauté, la durée moyenne d'utilisation de l'équipement nucléaire s'est élevée à 5 200 heures (soit un 
taux d'utilisation de près de 60 %), compte tenu de la participation limitée des nouvelles unités au cours de leurs premiers 
mois de fonctionnement. Au niveau des pays, il y a lieu de noter la faible disponibilité des réacteurs italiens et les moins bonnes 
performances des réacteurs allemands, comparativement au passé. 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch ; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
10 
The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage + solde des échanges. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 
























CHARACTERISTIC OPERATION DATA 





of which : 
Gas cooled reactors 
Advanced gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Others 
Proportion of nuclear in : 
- total primary energy production 
- total electricity production 
- total energy consumption 
EQUIPMENT 
1) Commissioned : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2) Decommissioned and rerated : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
3) Situation end of year : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
of which : 
Gas cooled reactors 
Advanced gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Others 
Mean utilisation period 
among which : 
Gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 











































+ 2 814 














































+ 24,7 % 
+ 16,6 % 
+ 17,1 % 
- 12,8 % 
+ 37,5 % 
+ 31,5 % 
- 25,9 % 
+ 2,5 % 
+ 23,3 % 
+ 24,6 % 
- 0,6 % 
+ 11,0 % 
+ 36,0 % 
-
' 
+ 2,1 % 
- 11,1 % 
+ 7,3 % 



























































+ 3,1 % 
+ 3,3 % 
+ 3,7 % 
-
-
+ 3,8 % 
- 7,4 % 
- 5,4 % 
, 
• 
- 1,2 % 
- 1,1 % 
- 1,1 % 
-
~ 
- 0,5 % 
- 0,3 % 
- 7,4 % 
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DONNEES CARACTERISTIQUES 














+ 1 914 






























































+ 49,5 % 
+ 53,3 % 
+ 52,9 % 
- 12,2 % 
+ 93,8 % 
- 23,4 % 
- 3,3 % 
+ 77,3 % 
+ 79,2 % 




+ 6,4 % 
- 8,4 % 
+ 16,8 % 


















































- 15,6 % 
- 15,9 % 
- 15,9 % 
+ 13,5 % 





- 13,8 % 
+ 13,5 % 

































Réacteurs gaz-graphite (GCR) 
Réacteurs avancés (AGR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Réacteurs rapides 
Autres 
Part du nucléaire dans : 
- production totale 
d'énergie primaire 
- production totale d'énergie 
électrique 
- consommation totale d'énergie 
EQUIPEMENT 
1) Mises en service : 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
2) Déclassements et modifications : 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
3) Situation fin d'année : 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
soit : 
Réacteurs gaz-graphite (GCR) 
Réacteurs avancés (AGR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Réacteurs rapides 
Autres 
Durée d'utilisation moyenne 
dont : 
Réacteurs gaz-graphite (GCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Réacteurs rapides 
Taux moyen de disponibilité 
en énergie 
Taux moyen d'utilisation 
en énergie 
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CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1980 
DONNEES CARACTERISTIQUES 





of which : 
Gas cooled reactors 
Advanced gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Others 









- total primary energy production % 
- total electricity production 
- total energy consumption 
EQUIPMENT 
1) Commissioned : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
2) Decommissioned and rerated : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
3) Situation end of year : 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
of which : 
Gas cooled reactors 
Advanced gas cooled 
reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 
Others 
Mean utilisation period 
among which : 
Gas cooled reactors 
Light water reactors 
Fast reactors 









































































+ 19,9 % 
+ 20,4 % 
+ 20,5 % 
+ 20,5 % 
+ 0,6 % 
-
-
+ 20,7 % 























































+ 9,9 % 
+ 10,0 % 
+ 10,1 % 




+ ιο,ο % 























































- 5,4 % 
- 3,4 % 
- 3,1 % 
- 14,0 % 
+ 37,5 % 
-- 56,0 % 
+ 15,3 % 
+ 1,7 % 
+ 3,2 % 
-+ 11,0 % 
-
-
- 2,7 % 
- 14,0 % 
- 55,7 % 
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